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Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Glava arkan|ela Gabrijela, Zadar, crkva Sv. Ivana (foto P. Ve‘i})
Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Head of Archangel Gabriel, Zadar, Church of Saint John (photo P.
Ve‘i})
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Sa‘etak
Kamena glava arkan|ela Gabrijela, prona|ena prilikom iskopava-
nja ispred stare crkve Sv. Ivana u Zadru vrlo je skroman, a uz to i
o{te}en fragment nekada{nje skupine Navje{tenja, no po svojim li-
kovnim kvalitetama jedan je od najvrednijih goti~kih skulptorskih
radova u kamenu na podru~ju Dalmacije. Sli~nosti s likom Bogo-
rodice iz Navje{tenja, prona|ene 1891. godine prilikom radova na
zvoniku zadarske katedrale (danas na Stalnoj izlo‘bi crkvene umjet-
nosti u Zadru) nedvosmisleno otkrivaju da su obje skulpture rad
istog umjetnika, no unato~ istovjetnim dimenzijama, razli~ite vrste
kamena upu}uju na to da izvorno nisu pripadale istoj grupi. Stoga
je mogu}e pretpostaviti postojanje najmanje dviju grupa Navje{tenja
istog majstora u Zadru, {to upu}uje na vjerojatnost da nije rije~ o
importu, ve} o djelima umjetnika koji je barem neko vrijeme ‘ivio i
djelovao u Zadru. Me|u skulptorima koji su po~etkom 15. stolje}a
djelovali u Zadru, kao najvjerojatniji autor skulptura Gabrijela i
Bogorodice isti~e se [iben~anin Petar Radmilov Pozdan~i}, koji se
1405. godine obvezao izraditi brojne kipove za kapelu Sv. [ime, me|u
inim i kompoziciju Navje{tenja s kipovima Gabrijela i Marije vi-
sokim po tri stope, to jest upravo onoliko koliko su visoke i sa~uvane
skulpture. Stanovita podudarnost s Pozdan~i}evim skulpturama na
trogirskoj katedrali podupire tezu o Petru Radmilovu Pozdan~i}u
kao autoru zadarskih kompozicija Navje{tenja, otkrivaju}i ga kao
prvog u nizu kvalitetnih dalmatinskih skulptora iz 15. stolje}a.
Godine 1990, prilikom iskopavanja ispred stare crkve Sv.
Ivana na Relji u Zadru, prona|en je fragment kamene skulp-
ture – djelomice o{te}ena glava ljudskog lika u smanjenoj
veli~ini izra|ena od vapnenca. Iako je odmah uo~eno da je
posrijedi goti~ka skulptura izuzetne kvalitete, nije joj po-
sve}ena znatnija pozornost, ve} je s ostalim, brojnim frag-
mentima kamene plastike s istog lokaliteta ~ekala da budu
zavr{ena istra‘ivanja i obnova crkve, pa da cijeli kompleks
nalaza bude cjelovito obra|en.
Zahvaljuju}i susretljivosti kolege P. Ve‘i}a koji me je upozo-
rio na postojanje re~enog fragmenta, nedavno sam bio u pri-
lici pomnije ga prou~iti. Premda je sa~uvani fragment skro-
man ostatak nekada{nje skulpture, njegova likovna kvalite-
ta zavrije|uje punu pa‘nju.
Sa~uvana je glava s vratom, ukupnih dimenzija 22 x 13,5 x
14 cm (visina same glave 14,5 cm), o{te}ena u predjelu nosa
i usta, te straga s lijeve strane gore. Lagano je nagnuta na
lijevu stranu (za promatra~a desnu). Faktura lica vrlo je fino
klesana, o~i imaju nagla{ene kapke, a rupice u nosu i ustima
izra|ene su uz pomo} svrdla. Najbogatije je obra|ena duga~-
ka kovr~ava kosa, svrdlima razli~itih profila (~etiri veli~ine)
i profinjenom obradom dlijetom, pri ~emu su definirani ne
samo pramenovi nego i linije vlasi. Sa stra‘nje je strane posve
povr{no obra|ena, pa je o~ito da se oslanjala na pozadinu.
Vrsta frizure i sretno bla‘eni izraz lica nedvosmisleno ot-
krivaju lik arkan|ela Gabrijela iz kompozicije Navje{tenja.
Ako u sa~uvanom fondu goti~ke skulpture u Zadru potra‘i-
mo srodna djela, jedina skulptura koja kvalitetom i fino}om
izvedbe odgovara glavi arkan|ela Gabrijela iz crkve Sv. Iva-
na jest mramorni kip Bogorodice iz grupe Navje{tenja, pro-
na|ene 1891. godine pri radovima na zvoniku Katedrale [da-
nas na Stalnoj izlo‘bi crkvene umjetnosti u Zadru (SICU)].1
Kada se te dvije skulpture detaljno usporede, uo~ljive su
izrazite sli~nosti.
Dimenzije glava spomenute Bogorodice i Gabrijela iz crkve
Sv. Ivana gotovo su identi~ne; dodu{e Bogorodi~ina je glava
oko 0,5 cm vi{a, no to je otprilike visina maforiona preba-
~enog preko njezine glave. Budu}i da je Bogorodi~in lik ukup-
no visok 92 cm ({to odgovara visini od tri zadarske stope),2
mo‘e se pretpostaviti da je jednako visok bio i kip Gabrijela.
Istovjetnost skulptorske obrade pokazuju pone{to nagla{eni
o~ni kapci, s tim da, u skladu s ikonografskim na~elima, Ga-
brijel gleda malo prema gore, a Bogorodica malo prema dolje.
Na jednak su na~in rije{ene obrve i ~ela, te pomalo prenagla{eno
veliki vratovi. Nosnice su na obje glave na isti na~in bu{ene
svrdlom, no usne Bogorodice nisu ra|ene uz pomo} svrdla
kao {to su bile Gabrijelove, pa se mo‘e zaklju~iti da su arkan-
|elova usta (koja nisu sa~uvana) bila lagano otvorena, {to
odgovara uobi~ajenoj ikonografiji. Brade, makar je Gabrije-
lova o{te}ena, i cjelokupna forma lica gotovo su identi~ni.
Bogorodi~ina kosa koja proviruje ispod maforiona nije kovr-
~ava kao Gabrijelova, ve} valovita, pa nije ra|ena uz pomo}
svrdla ve} samo dlijetom, no gotovo jednako finom obradom.
Naime, ne{to precizniju i finiju obradu Gabrijelove glave zasi-
gurno je omogu}io kamen podatnije vrste. Obje su glave na-
gnute na istu stranu (lijevu), {to je u arkan|ela pokret prema
liku Bogorodice koji je stajao desno od njega, a u Marije vjero-
jatno, zajedno s gestom desne ruke (koja nije sa~uvana), znak
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nevjerice i skromnog otklanjanja ukazane ~asti. Unato~ tomu
{to tijelo Gabrijela nije sa~uvano, polo‘aj glave upu}uje na
to da je i ono, poput Bogorodi~ina, bilo postavljeno u karakte-
risti~nom goti~kom polo‘aju »S« linije osi.
Sve navedene podudarnosti jasno otkrivaju da su oba djela
rad istog majstora. No, budu}i da su ra|ena od razli~ite vrste
kamena (mramora i vapnenca), jasno je da ne pripadaju istoj
skulptorskoj grupi. Dakle, mo‘e se pretpostaviti da su u Zad-
ru postojale najmanje dvije grupe Navje{tenja istog anonim-
nog majstora. Dosad je, naime, skulptura Bogorodice iz SICU-
a, usamljena u svojoj kvaliteti i skulptorskom iskazu, uglav-
nom smatrana importom (najvjerojatnije iz Venecije),3 pa
samim tim i donekle izdvojenom iz likovnog ambijenta za-
darske goti~ke skulpture. No otkri}e o postojanju najmanje
dviju grupa Navje{tenja od istog majstora u Zadru upu}uje
na vjerojatnost da nije rije~ o importu, ve} o umjetniku koji
je barem neko vrijeme ‘ivio i djelovao u Zadru.
Va‘no je to stoga {to u ukupnom kompleksu goti~ke skulptu-
re u Dalmaciji, u vremenskom rasponu od maestralnog Ra-
dovanova djela do pojave Jurja Dalmatinca, nema izrazitije
umjetni~ke li~nosti. Naime, i Nikola Dente i Pavao iz Sulmo-
ne i Bonino iz Milana, makar zna~ajni za na{u kulturu, u biti
su drugorazredni majstori skromnih dometa, dok se anonim-
ni autor Gabrijela iz crkve Sv. Ivana i Bogorodice iz SICU-a,
svojom kvalitetom i umjetni~kim dosezima ravnopravno ukla-
pa u tokove europske umjetnosti.
Dakako, radi mogu}eg prepoznavanja anonimnog majstora,
potrebno je navedene skulpture poku{ati datirati preciznije
od {irokog okvira razdoblja gotike. Skulpturu Bogorodice
Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Glava arkan|ela Gabrijela, Zadar, crk-
va Sv. Ivana (foto P. Ve‘i})
Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Head of Archangel Gabriel, Zadar,
Church of Saint John (photo P. Ve‘i})
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Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Bogorodica sa Stalne izlo‘be crkvene
umjetnosti u Zadru i glava arkan|ela Gabrijela iz crkve Sv. Ivana,
detalj (foto P. Ve‘i})
Petar Radmilov Pozdan~i} (?) Madonna from the Collection of Reli-
gious Art in Zadar and the head of Archangel Gabriel from the
Church of Saint John, detail (photo P. Ve‘i})
Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Bogorodica sa Stalne izlo‘be crkvene
umjetnosti u Zadru i glava arkan|ela Gabrijela iz crkve Sv. Ivana (foto
P. Ve‘i})
Petar Radmilov Pozdan~i} (?), Madonna from the Collection of Reli-
gious Art in Zadar and the head of Archangel Gabriel from the
Church of Saint John (photo P. Ve‘i})
Petar Radmilov Pozdan~i}, Odljev za ki{u, Trogir, katedrala (foto @.
Ba~i})
Petar Radmilov Pozdan~i}, Drain pipe, Trogir, Cathedral (photo @.
Ba~i})
Petar Radmilov Pozdan~i}, Odljev za ki{u, Trogir, katedrala (foto @.
Ba~i})
Petar Radmilov Pozdan~i}, Drain pipe, Trogir, Cathedral (photo @.
Ba~i})
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datirao je I. Petricioli na prijelaz 14. u 15. stolje}e,4 a I. Ma-
tej~i} u drugu polovinu 15. stolje}a,5 {to ukazuje na odre|ena
lutanja u dataciji, zasigurno izazvana nemogu}no{}u da se
navedeno djelo jasno uklopi u kontekst postoje}e skulptor-
ske ba{tine goti~kog doba u Dalmaciji. Ipak, tipi~ni goti~ki
elementi kao {to su vrlo nagla{ena »S« linija Bogorodice, te
minucioznost u obradi detalja vrlo uo~ljiva na glavi arkan-
|ela Gabrijela, u kombinaciji s profinjeno{}u izrade i izraza
koji asociraju na duh »internacionalne gotike«, upu}uju na
to da bi skulpture trebalo datirati u prvu polovinu 15. stolje}a,
ili mo‘da, ne{to preciznije, u prvu ~etvrtinu 15. stolje}a.
U to je doba u Zadru djelovalo pedesetak majstora koje do-
kumenti nazivaju lapicida (termin koji podjednako ozna~ava
kamenara, klesara i skulptora koji oblikuje kamen). No tek
za nekolicinu njih sa~uvani su podaci da su izra|ivali skulp-
ture ili skulptorsku arhitektonsku dekoraciju. Juraj Markov
iz Ljube, koji se spominje u dokumentima od 1401. do 1421.
godine, obvezao se 1405. godine izraditi za kapelu Sv. [ime
neke klesarske radove (no bez skulptura !).6 Jacomello Ber-
tucijev iz Venecije, koji se spominje u Zadru izme|u 1412. i
1435. godine, izradio je 1434. godine ukra{ene prozore za
zadarskog nadbiskupa.7
Napokon, mo‘da najozbiljniji kandidat za na{eg anonim-
nog majstora je Petar Radmilov Pozdan~i} iz [ibenika, koji
se 1. prosinca 1405. godine obvezao izraditi brojne kipove
za kapelu Sv. [ime, me|u inim i »ymaginem Annunciationis
Uirginis Gloriose et Angeli salutanti«, visine kipova tri stope
(!).8 Osim navedenoga, Pozdan~i} se u Zadru spominje jo{ u
dva dokumenta: 17. sije~nja 1406. godine kao zastupnik
{ibenskog plemi}a Stjepana pok. Milatka Radoslava,9 te 17.
kolovoza iste godine, kada zlatar Jakov, kao njegov zastup-
nik, preuzima od zastupnika kapele Sv. [ime 100 libara, koje
se obvezuje vratiti ako Petar ne do|e u Zadar do ugovorenog
roka.10 Iz tako oskudnih vijesti te{ko je zaklju~iti da li je
Petar uop}e ispunio svoju obvezu za izradu kipova u kapeli
Sv. [ime, no u mogu}oj identifikaciji njegova autorstva
skulptura Bogorodice i Gabrijela poma‘u nam podaci o nje-
govu radu u Trogiru. Naime, 1417. godine klesao je Petar
figuralno obra|ene odljeve za ki{u (gargouilles) na trogir-
skoj katedrali,11 koji su i danas na svome mjestu, te je mogu}e
barem one koji su realizirani kao ljudske glave usporediti sa
zadarskim radovima.
Dvije skulpture ljudskih glava na trogirskoj katedrali, prem-
da znatno rusti~niji radovi od zadarske Bogorodice i arkan|ela
Gabrijela, o~ituju vrlo sli~an pristup u rje{avanju pojedinih
elemenata: nagla{eni o~ni kapci, istaknut luk pravilnih obrva
koje se spajaju u uskom korijenu nosa, nosnice bu{ene svrd-
lom, pa ~ak i razmjerno bri‘ljiva obrada frizura. Dakako, bit-
no druk~ija namjena uvjetovala je to da su zadarske skulp-
ture nagla{eno finije i preciznije ra|ene, no navedene podu-
darnosti ipak ukazuju na istovjetan tretman ljudske glave, te
podupiru tezu o Petru Pozdan~i}u kao autoru zadarskih kom-
pozicija Navje{tenja.
Na taj se na~in Petar Radmilov Pozdan~i} otkriva kao vrlo
zna~ajna li~nost hrvatske goti~ke skulpture, prvi u nizu
kvalitetnih dalmatinskih skulptora iz 15. stolje}a.12
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Summary
Emil Hilje
The Head of Archangel Gabriel from the
Church of Saint John in Zadar – Proposal for
Petar Radmilov Pozdan~i}
The stone head of the archangel Gabriel found while digging
in front of the old church of Saint John in Zadar is a small and
in addition damaged fragment of the former group of The
Annunciation. However, its artistic quality makes it one of
the most valuable Gothic sculptural works of stone on Dal-
matian territory. Its resemblance to the figure of the Madon-
na of the Annunciation found in 1891 during works on the
bell tower of Zadar cathedral (today on permanent exhibit of
the Zadar Religios Art Collection) leaves no doubt that both
were made by the same artist. However, in spite of matching
dimensions, the fact that they are made of different stones
lead to the conclusion that they did not originally belong to
the same group. It is therefore possible to conceive that at
least two groups of The Annunciation existed originally in
Zadar which for this very reason are not to be considered
imports but works of an artist who lived and worked in Zadar
at least for a period of time. Among sculptors known to have
worked in Zadar at the beginning of the fifteenth century, the
name coming to mind most readily is Petar Radmilov Pozdan-
~i} from [ibenik who in 1405 pledged to make numerous
sculptures for the Chapel of Saint Simon. Mentioned among
these is a composition of The Annunciation with sculptures
of Gabriel and Mary each three feet high – thus exactly the
size of the surviving pieces. A measure of similarity with
Pozdan~i}’s sculptures on Trogir cathedral supports the the-
sis that Petar Radmilov Pozdan~i} also carved the two an-
nunciations from Zadar and should thus be considered the
first in a row of good Dalmatian sculptors of the fifteenth
century.
